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FORSKRIFT OM OPPGAVE- OG OPPLYSNINGSPLIKT FOR ENHVER SOM MOTTAR 
ELLER OMSETTER FANGST, 
Fiskeridepartementet har den 13, november 1995 i medhold av§ 9 ai lov av 3, juni 1983 nr, 
40 om saltvannsfiske m,v, bestemt: 
I 
§ I Virkeområde 
Denne forskrift gjelder enhver som mottar eller omsetter fisk og fiskeprodukter fra norske 
eller utenlandske fartøy, 
§ 2 Oppgave- og opplysningsplikt 
Etter pålegg fra Fiskeridirektoratet plikter enhver kjøper eller mottaker av fisk og 
fiskeprodukter å gi opplysninger om anløp av fartøy, når, hvor og fra hvem fangst skal mottas 
eller omsettes, 
§ 3 Vedtak om oppgave- og opplysningsplikt 
Vedtak om oppgave- og opplysningsplikt etter § 2 skal være skriftlig, gjelde bestemt person 
eller selskap og angi hvilke oppgaver og opplysninger som skal gis, 
Det skal i vedtaket angis til hvem, og på hvilken måte oppgaver og opplysninger skal sendes, 
Pålegg om oppgave- og opplysningsplikt kan gis for inntil 2 måneder om gangen. 
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§ 4 Tidsfrister 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
111.: 55 23 80 00 - Telefaic 55 23 80 90 - Telex 42 151 
Ved vedtak om oppgave- og opplysningsplikt etter§ 2, skal opplysninger om anløp av fartøy, 
mottak av eller omsetning av fisk og fiskeprodukter være den mottaksberettigede etter § 3 
annet ledd, i hende senest 6 timer på forhånd. 
Det er ikke tillatt å starte lossing før pålegg etter § 2 er etterkommet. Lossing kan allikevel 
startes dersom den mottaksberettigede etter § 3 annet ledd tillater dette. 
Fiskeridirektoratet kan fastsette en kortere frist enn nevnt i første ledd. 
§ 5 Klage 
Klage på vedtak om oppgave- og opplysningsplikt gis ikke oppsettende virkning. 
§ 6 Straff 
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift straffes i henhold til 
§ 53 i lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 7 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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